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Buchbesprechungen 63 
C h r i s t o s Sp. V o u l g a r i s , Nfca ©rxbpr|at<; xcöv c p i ö o v xf|^ 1 AnoaToXiKf]c; 'EKKÄTICHOCC, Tf]c; 
KopivOou K a t T W V C v a u T f i d v T i K d ^ o o v T o ö d K o a T o X o u naiA.ou. Athen -1980, 187S. 
Eins der viel diskutierten und wohl kompliziertesten Probleme im Leben der Urkir-
che sind die Streitigkeiten der korinthischen Gemeinde und der Gegner des Apostels 
Paulus dort; darauf geht bekanntlich die Perikope 1 Kor 1,10-4,21 ein. In die überaus 
umfangreiche Literatur hinsichtlich dieses Problems reiht sich auch die Abhandlung 
vom Vf. ein, der eine, wie er schreibt, „neue Betrachtung" des Problems unternimmt. 
Der Autor teilt seine Arbeit in zwei Kapitel ein, denen er eine ausführliche Einlei-
tung vorwegschickt (S. 15-29). Darin gibt er einen guten Überblick über die vorange-
gangene Forschung, angefangen von F. C. Baur. Im 1. Kapitel (S. 30-71) werden ei-
nige „Voraussetzungen" zur Auslegung der betreffenden Perikope dargelegt, nämlich 
die Zusammensetzung der korinthischen Gemeinde und die Entwicklung dort, nach-
dem Paulus Korinth verlassen hatte, sowie die Struktur und einige Charakteristika von 
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1 Kor 1-4. Im 2. Kapitel (S. 72-130) werden erstens der theologische und ideologische 
Hintergrund, die Lehre und die Herkunft der Gegner von Paulus, und zweitens der 
Charakter der Streitigkeiten in Korinth untersucht. In einem Abschlußkapitel erfolgen 
Schlußfolgerungen. 
Haben die Forscher bislang die Gegner von Paulus in Korinth als judaisierende 
Christen von Jerusalem, als Gnostiker, als hellenistische Juden, als Libertiner usw. apo-
strophiert, so meint Vf., daß es sich um „Juden der hellenistischen Diaspora (handelt), 
die, indem sie sich dem Kerygma des Apostels Paulus über das Kreuz Christi wider-
setzten und der Lehre von Philon von Alexandrien über die Freiheit folgten, lehrten, 
daß Gott dem Menschen von Anfang an natürliche Kräfte zur Erlangung seines Heils 
eingelegt hat, so daß jedwede Hilfe von außen überflüssig wäre" (S. 131). Hier muß 
man sich kritisch fragen, inwiefern die Lehre des zeitgenössischen Denkers Philon sich 
so rasch und weit verbreitet haben kann, daß sie in Korinth bereits vertreten war. Je-
denfalls bekämpft Paulus seine Gegner in Korinth, wie Vf. mit Recht betont, indem er 
erstens die Einmaligkeit des Heilscharakters des Kreuzes Christi betont, zweitens die 
Unzulänglichkeit der natürlichen Kräfte des Menschen zum Heil unterstreicht und 
drittens die heilsmäßige Bedeutung des apostolischen Amtes für die Beziehung des 
Menschen zum Heil in Christus hervorhebt. 
Diese Studie vom Vf., die vom bekannten Athener Dogmatiker J. Karmiris der Akade-
mie der Wissenschaften von Athen vorgestellt wurde, scheint mir einen ernstzuneh-
menden, weiterführenden Forschungsbeitrag zu der behandelten Stelle, aber auch zur 
Problematik der zwei Korintherbriefe allgemein zu bilden. 
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